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present  social  emergencies.  The  article begins by  analyzing  the  issues  raised  in  various 
academic meetings (especially sociology and scientific research methodology conferences, 
etc.) between 2009 and 2011 in Latin America. Finally, the paper makes an assessment of 
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que es el que encuentra  su presencia en  la  capacidad de  conjeturar. En este marco de 
discusión, el artículo que presentamos representa un esfuerzo en esta dirección. 
  Como  producto  de  discusiones  en  un  seminario  coauspiciado  por  el  Instituto 
Pensamiento  y  Cultura  en  América  Latina  (IPECAL)  y  el  Centro  de  Estudios  Teóricos  y 




para  enfrentar  las  complejidades  emergentes  en  el  contexto  histórico  actual.  La 
importancia de distinguir entre preguntas restringidas a los límites disciplinarios y las que, 
rompiendo  con éstos, pretenden asomarse  al momento histórico,  conduce  a diferentes 
formas  de  construcción  de  conocimiento  y,  por  consiguiente,  a  darle  a  éste  un  papel 
mayor o menor en las decisiones políticas. 
  En efecto, la intervención del hombre en sus circunstancias para ser eficaz debe ser 
congruente con  la amplitud y complejidad de  las circunstancias contextuales, pues de  lo 
contrario el conocimiento  resulta  inadecuado,  insuficiente,  fragmentario o confuso, que 
deja  fuera  de  sus  contenidos  un  margen  importante  de  desafíos.  Es  la  función  que 
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un puente para poder relacionar  los grandes discursos sobre el mundo o  la sociedad y  la 
construcción del conocimiento concreto. 
  Hasta  el  momento  parece  producirse  un  divorcio  entre  estos  discursos  y  el 
conocimiento  analítico  y  empírico,  con  el  consiguiente  empobrecimiento  de  éstas  y  de 
transformar a aquellos en mera especulación. La cuestión que planteamos no se resuelve 
discursivamente  sino  abordando  diseños metodológicos  capaces  de  articular  diferentes 
planos de complejidad, a partir de considerar que la realidad es una articulación dinámica 
de múltiples niveles y dimensiones.  
  El  artículo  confronta  estas  lógicas  asociadas  a  diferentes  preguntas  y  sus 
conclusiones son muy claras: gran riqueza de acumulación de conocimiento disciplinario, 






  El  desafío  metodológico  que  se  deriva  del  articulo  se  podría  describir  como  la 




el  movimiento  del  pensamiento  desde  los  desafíos  macrosociales  que  caracterizan  la 
sociedad contemporánea en dirección a la capacidad de las disciplinas para dar cuenta de 
estas preguntas,  también mediadas por  la  creatividad del  científico  social para definir y 
abordar metódicamente las exigencias de los nudos problemáticos. 
En el trasfondo de lo que decimos, acerca del artículo, se encuentra el indisociable vínculo 
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  Partimos  de  una  serie  de  preocupaciones  en  torno  a  la  capacidad  de  las  ciencias 
sociales para captar el presente, en  tanto momento dinámico que sintetiza  lo dado y el 






división  disciplinaria  y  que  expresan  líneas  de  acumulación  cognitiva  —economía, 
sociología,  ciencias  políticas,  antropología,  etcétera—;  B)  nudos  problemáticos  que 
vinculan  conceptos de varias disciplinas, de distintos niveles de  la  realidad y  secuencias 
                                                            
1 El estudio se centró en las mesas de trabajo de los siguientes eventos: (1) XXVII Congreso de la Asociación 
Latinoamericana  de  Sociología  (ALAS):  “Latinoamérica  interrogada”,  Facultad  de  Ciencias  Sociales‐UBA, 





de  Sociología de  la Universidad Nacional de  La Plata, Argentina, del 9 al 10 de diciembre de 2010;  (6)  II 






3  Los  retos  o  desafíos  que  plantea  lo  emergente,  es  decir,  lo  real  como  espacio  gestante  de  nuevas 
realidades, para el conocimiento socio histórico han sido preocupaciones centrales para el grupo de trabajo 
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históricas;  y  C)  fenómenos  sociales  emergentes  cuya  aprehensión  plantea  desafíos 
conceptuales y metodológicos propios de las trasformaciones de la realidad. 
  Cada uno de estos tres espacios está organizado en seis ejes; por ejemplo, en el caso 
de  las áreas  temáticas, agrupamos  la  información  con base en  los  siguientes  temas: 1) 
funcionamiento  del  sistema  político,  2)  representatividad  de  intereses  sociales  y  sus 
formas organizativas, 3) ciudadanía y mecanismos de participación, 4) patrones culturales 




3)  pobreza,  estrategias  de  sobreviviencia  e  imaginarios  de  solidaridad,  4)  sujetos 
emergentes,  crisis  de  hegemonía  y  proyectos  alternativos  de  sociedad,  5)  globalización 
económica, democracia y estado de excepción, y 6) debates sobre metodologías mixtas y 
lógicas  interdisciplinarias de descubrimiento—; y seis fenómenos emergentes, a saber: 1) 
desarme del Estado  y el  funcionamiento no  visible de  las  instituciones, 2) globalización 
económica  y  formas  inerciales  que  conforman  una  visión  de  la  realidad  nacional,  3) 
efectos  de  la  comunicación  electrónica  en  la  constitución  de  la  subjetividad  social,  4) 
transformaciones  del  espacio  político  como  resultado  del  capital  especulativo,  5) 




de  lectura de  la producción científica en mesas de Congresos, Encuentros y  Jornadas de 
Ciencias Sociales en América Latina). 
  Como se verá en esta  lectura que proponemos, en muchos casos  los  títulos de  las 
mesas son insuficientes para considerar que en ésta se aborda el problema planteado. Sin 
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  Entre  los  temas  más  cercanos  a  las  disciplinas,  sobresalen  los  que  refieren  a 
preguntas  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  político  y, muy  particularmente,  a  los 
fenómenos  de  participación  y  reorganización  política.  En  general,  estos  problemas 
constituyen  el  27  por  ciento  del  total  de  las mesas  analizadas,  y  con  ello muestran  el 
interés existente por el sistema de partidos,  los movimientos sociales, y una variedad de 
aspectos  ideológicos  o  administrativos.6    Esto  plantea  varios  niveles  de  análisis.  Por 
ejemplo,  el  del modo  en  que  el  sistema  político  es  traducido  como  preocupación  de 
estudio por los investigadores actuales, ya que es posible hacer una  interpretación sobre 
el lugar que ocupa el posicionamiento implícito del debate sobre regularidades y prácticas 
deseables  de  la  participación  política.  En  términos  epistemológicos,  podría  ser  valioso, 
además,  entender  cómo  este  último  fenómeno  muestra  una  articulación  entre  las 
preocupaciones  del  investigador  como  ciudadano  y  el marco  institucional  que  permite 
investigar estos problemas. 
  Las inclinaciones de los investigadores de hoy muestran que el sistema político y las 
formas  de  participación  se  configuran  a  través  de  conceptos  recurrentes  (democracia, 
Estado, partidos, elecciones, movimiento social) y dominantes en los espacios académicos 
latinoamericanos de  la actualidad. Esta concentración, sin embargo,  tiene su  faceta más 
compleja  cuando  es  contrastada  con  la  dificultad  de  captar  fenómenos  que,  siendo 
inherentes  a  los  problemas  estudiados,  ciertamente  no  aparecen  como  problemas 
distantes o distintos.7  
  En  este  sentido,  el  conjunto  de  preguntas  sobre  ciudadanía  y  mecanismos  de 
participación política es una muestra de  las dificultades  implicadas en  la articulación con 










que debe moverse el  investigador. En esta dirección apunta el  Informe de  la Comisión Gulbenkian para  la 
reconstrucción  de  las  ciencias  sociales,  donde  se  sostiene  que  “la  trayectoria  histórica  de  la 
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limitaciones metodológicas,  y  quizá  también  ante  limitaciones  formativas,  cuando  no  a 
tendencias acomodaticias, e incluso, engaños sobre las funciones de la investigación. Todo 
lo cual dificulta  la construcción de  lo que  llamamos nudos problemáticos, especialmente 
porque su carácter multidimensional  (de  imbricación de dinámicas sociales, económicas, 
culturales y políticas) no permite soluciones fáciles. Problemas como pensar en secuencias 
de  momentos,  en  prácticas    o  intersubjetividades  difusas,  demandan  construcciones 
transdisciplinarias a partir de problemas que no gozan de  la estabilidad del escritorio del 




espacios  discursivos  a  los  que  pertenece,  desde  un  esfuerzo  por  nombrar  desde  una 
complejidad  no  teórica,  sino  real  y  en  movimiento.  Estos  problemas,  asociados  a  la 
ciudadanía y al contexto actual, estarían, entonces, exigiendo herramientas metodológicas 
distintas, derivadas de los propios nudos problemáticos y de los paradigmas disciplinarios.  
  Así, esta  concentración  temática estaría expresando  cierto  aprisionamiento de  los 
investigadores en conocimientos acumulados o  teorías consolidadas,  reconocidos por  la 
comunidad  científica  e  internalizados  como  parte  del  imaginario  que  guía  las  prácticas 
investigativas. Esto se revela como un problema general, puesto que  las emergencias no 
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de  los  marcos  conceptuales  más  firmes  (como  podrían  ser  las  mesas  sobre  nuevos 











pueden  leerse  como  un  uso  crítico  de  los  discursos  disciplinarios,  ya  que  en  ellos  se 
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  Una de  las dificultades metodológicas  en  la  construcción de  conocimiento que  se 
desprende  de  lo  anterior  podría  estar  en  la  inercia  de  los  investigadores  hacia  las 
codificaciones  conocidas  como  imposibilidad  de  trascender  hacia  lecturas 
multiprocesuales, o de hacer  acercamientos  ligados  a  la historicidad de  las  sociedades, 








varios  acontecimientos  recientes  (como  la  política  del  Ejército  Zapatista  en  Chiapas  a 
través de internet, o la revuelta en Twitter y Facebook que dio lugar a las concentraciones 




colocación  que  ubican  y  dirigen  al  investigador  hacia  la  reproducción  de  campos  de 
conocimiento lo suficientemente delimitados y acotados en los que encuadra su mirada y 
desarrolla  su  actividad?  ¿Acaso  no  se  ha  de  dejado  de  impulsar  un  prototipo  de 




  En  esta  lógica,  la  comunidad  de  científicos  sociales  resulta,  pensando  en  las 
universidades latinoamericanas, una vía de acceso a un rol social; un medio y un fin para 
acceder  al  éxito  profesional,  desde  donde  se  construye  un  espacio  normativo  que  es, 
finalmente,  regulador  del  conocimiento  social,  es  decir,  un  hábitat  que  desarrolla  al 
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  En esta  lucha, es donde  se encuentra  la  imposibilidad de  ir más  allá de  lo que el 














debate  bien  pudiera  replantear  no  sólo  los modos  de  construcción  de  los  objetos  de 
estudio, sino también los de los sujetos que estudian, y la naturaleza de su relación con el 
conocimiento. 
  A  partir  de  lo  expuesto,  que  da  cuenta  de  cómo  el  presente  se  escapa  de  las 
academias,  creemos  necesario  abrir  un  diálogo  sobre  el  perfil  epistemológico  del 
investigador en  la academia, sobre su actividad y sobre  los elementos que  intervendrían 
en  una  reubicación  histórica,  en  el  cual  sea  posible mirar  no  solamente  lo  dado  sino 
también  lo  que  está  en  construcción,  como  emergencia  y  como  posibilidad.  En  este 
sentido, y con base en la lectura que sugerimos, planteamos que las lógicas analíticas (que 
encontraron  su  representación  mayoritaria  en  las  áreas  temáticas  disciplinarias)  son 
insuficientes  para  enfocar  el movimiento  en  el  que  están  inmersos  sujetos  y  procesos 
(nudos problemáticos y emergencias), cuyo dinamismo es contrario a la estabilización de 
la investigación.  
  El problema debe en parte  trasladarse a un debate  sobre el  sujeto que  construye 
conocimiento, porque es éste el que está obligado a dar saltos epistemológicos a partir de 
privilegiar la realidad en sus potencias históricas, donde lo emergente plantea un reto de 
conocimiento,  que  dependerá  de  una  articulación  de  sentido,  manifiesta  en  la 
construcción de un nudo problemático. Todos estos problemas pueden ser vistos según 
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a afirmar que  sólo un grado  importante de autonomía del  investigador  respecto de  los 
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  Como  conclusión  surge  una  serie  de  preguntas,  que  podrían  abrirse  desde  los 
desafíos de  los espacios vacíos: ¿Qué  relación de conocimiento exigiría un problema de 
investigación que incorporara movimientos como los de la realidad y los del sujeto? ¿Qué 
lugar  ocupa  la  verdad  y  la  conciencia  en  los  estudios  actuales?  ¿Qué  características 
debería  tener  un  investigador  que  es  capaz  de  tomar  distancia  de  los  problemas  que 
poseen  amplias  referencias  teóricas?  ¿Cómo  formar  investigadores  que  sobrevivan  a 
objetos  difusos,  lenguajes  inestables  y  poco  familiares  para  sus  colegas?  ¿Qué  papel 
juegan  los métodos y  las técnicas de  investigación en  la  incorporación del presente en  la 
construcción  de  conocimiento?  ¿Qué  lugar  ocupa  la  construcción  de  realidades  en  la 
investigación  social?  ¿Existen  métodos  y  técnicas  de  investigación  que  nos  permitan 
estudiar  los  fenómenos  sociales  emergentes?  ¿Qué  lugar  ocupan  en  la  redefinición  de 
políticas de investigación y en la formación las brechas generacionales? 
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